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Seorang wirausaha pada dasarnya memiliki karakteristik seorang 
wirausaha. Menurut Geoffrey G Meredith sikap dan perilaku seorang wirausaha 
yang sukses dipengaruhi karena adanya sifat dan watak yang dimiliki seorang 
individu. Maka dari itu untuk membangun sebuah bisnis seorang wirausaha harus 
mengetahui dan mempunyai karakteristik kewirausahaan yang sukses. 
Karakteristik kewirausahaan yang dikemukakan oleh Geoffrey G Meredith yaitu 
percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, 
keorisinilan dan berorientasi ke masa depan. Penelitian ini menggunakan teknik non 
probability sampling dengan menggunakan sampling jenuh (sensus) sebagai teknik 
pengambilan sampelnya, menggunakan metode wawancara sebagai teknik 
pengumpulan data dan deskriptif sebagai teknik analisis data untuk mengidentifikasi 
karakteristik kewirausahaan pemilik Batik Arjuna Semarang. 
Kata Kunci : Karakteristik kewirausahaan, Geoffrey G Meredith. 
 
 
An entrepreneur basically has the characteristics of an entrepreneur. According to 
Geoffrey G. Meredith the attitude and behavior of a successful entrepreneur is 
influenced by the nature and character of an individual. Therefore to build a business, 
an entrepreneur must know and have the characteristics of successful 
entrepreneurship. The characteristics of entrepreneurship expressed by Geoffrey G 
Meredith are self-confidence, task and outcome oriented, risk takers, leadership, 
originality and future oriented. This study uses a non probability sampling 
technique by using saturated sampling (census) as a sampling technique, using the 
interview method as a data collection technique and descriptive as a data analysis 
technique to identify the entrepreneurial characteristics of Batik Arjuna Semarang 
owners. 
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